A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 6. by Szabó, József
 6]DEy-y]VHI$GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRN 
$GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYKRUYiWV]HUEpVV]yUYiQ\RVV]ORYpQ
EHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDLDI|OGUDM]LQHYHNEHQ
6. rész*
%3iUKX]DPRVQpYDGiVDGpOGXQiQW~OLKHO\QHYHNEHQ
 .XWDWiVLHOĘ]PpQ\HNWRYiEELOHKHWĘVpJHN
1.1. (J\QHPUpJLEHQQDSYLOiJRWOiWRWWPXQNiPEDQDPHO\QHNWpPiMDDGpOGXQiQ-
W~OLQpPHWEHWHOHSOpVHNI|OGUDM]LQHYHLEHQIHQQPDUDGWQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPRN
IHOWiUiVDYL]VJiODWDYROWD%DUDQ\DPHJ\HLQpYDGDWRNDODSMiQU|YLGHQDSiUKX-
]DPRVQpYDGiVSUREOHPDWLNiMiYDOLVIRJODONR]WDPOUpV]OHWHVHEEHQ6]DEy
±0LYHODEEDQD]tUiVRPEDQFVDNDNpWpVKiURPQ\HOYĦKHO\QHYHNHWHOH-
PH]WHPpVPLQWKRJ\%DUDQ\iEDQ±PiVPHJ\pNQpYDQ\DJiWyOHOWpUĘHQ±QpKiQ\
WHOHSOpVHQQpJ\pVULWNiQPpJDQQiOLVW|EEQ\HOYĦEHOpVNOWHUOHWLQHYHNLV
HOĘIRUGXOQDN~J\JRQGROWDPKRJ\H]HNUH±ERQ\ROXOWViJXN|VV]HWHWWVpJNHOOH-
QpUHLV±pUGHPHVLVPpW¿J\HOPHWIRUGtWDQRP
$]HOĘ]ĘHNEEHQU|YLGHQiWWHNLQWHWWHPD]RNDWDI|OGUDM]LQpYWtSXVRNDWDPH-
O\HNHW%DULFV(UQĘDEDUDQ\DLQpYN|WHWHNDODSMiQiOODStWRWWPHJ(]HNN|]|WWU|-
YLGHQDSiUKX]DPRVNHWWĘVQHYHNFVRSRUWMiWLVpULQWHWWH(QQHNDSUREOpPDN|UQHN
DI|OYHWpVHpVHOPpOHWpQHNNLIHMWpVH.QLH]VD,VWYiQQHYpKH]IĦ]ĘGLN$]D]yWDHO-
WHOWpYWL]HGHNEHQH]DNpUGpVW|EEV]|ULVIHOV]tQUHNHUOWpV~MDEEHUHGPpQ\HNNHO
LVJD]GDJRGRWWOUpV]OHWHVHEEHQSO*HUVWQHU.iOPiQ3yF]RV
$KLYDWNR]RWWKiURPV]HU]ĘNLHJpV]tWHWWH WRYiEESRQWRVtWRWWDDSiUKX]D-
PRVQpYDGiVIRJDOPiWpViUQ\DOQL WXGWDD]LGHVRUROKDWyI|OGUDM]LQHYHNFVR-
SRUWRVtWiViW SpOGiXO DPDJ\DU pV D QpPHW WHOHSOpVQHYHN LOOHWĘOHJ DNOWHUOHWL
HOQHYH]pVHNWtSXVDLEDQ$]DOiEELDNEDQDNpWpVKiURPQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHN
PHOOHWWD]H]HNQpOPpJW|EEQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNDODSMiQD]pUWV]HUHWQpNDSiU-
KX]DPRVQpYDGiVNpUGpVN|UpUHYLVV]DWpUQLPHUWUpV]OHWHVHEEHOHP]pVpUHD%D-
UDQ\DPHJ\HLQpYN|WHWHNJD]GDJDQ\DJDLJHQMyOHKHWĘVpJHWQ\~MWpVHVHWHQNpQW
PiVUpV]WHUOHWHNHQLVHUHGPpQ\HNHWKR]KDWËJ\SpOGiXOWDOiQDW|EEQ\HOYĦKHO\
pVKHO\VpJQHYHNHOHP]pVHKDV]QRVtWKDWyQDNOiWV]LNDEHOpVNOWHUOHWLQHYHN
V]HUNH]HWLYL]VJiODWiEDQDPHO\UH+RIIPDQQ,VWYiQDODSRVUpV]OHWHVV]HPSRQW-
UHQGV]HUWGROJR]RWWNLOUpV]OHWHVHEEHQ±
1.2. $PLQWDGpOV]OiYRN0DJ\DURUV]iJUDNHUOpVpYHONDSFVRODWEDQPiUV]yHVHWW
UyODHJ\HVV]HUEpVKRUYiWQpSUpV]OHJHNPiUDW|U|NPHJV]iOOiVLGHMpQEHYiQ-
GRUROWDNDQDJ\REEPpUWpNĦQpPHWpV~MDEEGpOV]OiYEHWHOHSOpVHNIĘNpSSHQ
* $]UpV]WD]|VV]HIRJODOyWpVDELEOLRJUi¿iWOD1\UV]iPiEDQDUpV]WD1\UV]iPi
EDQDUpV]WD1\UV]iPiEDQDUpV]WD1\UV]iPiEDQD]UpV]WD1\UV]iPiEDQ
N|]|OWN
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DV]i]DGDVpYHLWĘON|YHWNH]WHNEH$]LGHJHQDMN~ODNRVViJQDNWHUPp-
V]HWHVHQDN|]HOLpVWiYRODEELN|UQ\H]HWNEHQHJ\DUiQWWiMpNR]yGQLXNNHOOHWWpV
H]WDQ\DQ\HOYN|QNLDODNtWRWWQHYHNNHOYDJ\KDPiVQ\HOYĦODNRVRNLVpOWHNRWW
DWĘONiWYHWWHOQHYH]pVHNNHOWXGWiNPHJWHQQL0LYHOD'pO'XQiQW~OUDNO|Q|-
VHQ%DUDQ\DPHJ\pEH IĘOHJQDJ\V]iP~QpPHWYDODPLQWKRUYiWpVV]HUE ODNRV
YiQGRUROWEHH]pUWVRNRO\DQ WHOHSOpVDODNXOWNLDPHO\QHNEHOpVNOWHUOHWL
HOQHYH]pVHLN|]|WWHOpJJ\DNRULDNDW|EEQ\HOYĦQHYHN$]LO\HQKHO\QHYHNIHO-
KDV]QiOiViQDNOHKHWĘVpJpUH+RIIPDQQ,VWYiQW|EEPLQWHJ\pYWL]HGGHOH]HOĘWWI|O-
KtYWDD¿J\HOPHWÄ$Q\HOYLpULQWNH]pVHNYL]VJiODWiQDNLGHiOLVWHUHSHDVRNQ\HOYĦ
%DUDQ\DDPHO\QHNNLYiOyKHO\QpYWiUDJD]GDJW|UWpQHWLDGDWROiViYDOD]XWyEELpY-
V]i]DGRNLO\HQWHUPpV]HWĦNXWDWiViUDLVOHKHWĘVpJHWWHUHPW$PDJ\DUQ\HOYWHUOHW
WHOHSOpVHLQHNKHO\QpYJ\ĦMWHPpQ\HLN|]ODOLJKDQHP0RKiFVpWDUWDOPD]DOHJ-
W|EEQ\HOYHQKHO\QHYHNHWLQQHQ+RIIPDQQ2WWyDPDJ\DUPHOOHWWQpPHWMLGGLV
V]HUEKRUYiWEXQ\HYiFVRNiFV]ORYiNPDJ\DUURPiQpVEHiVFLJiQ\YDODPLQW
J|U|JFLQFiUQpYDQ\DJRWLVN|]|OW´
1.3. $SiUKX]DPRVQHYHNNHOHWNH]pVHpVHJ\HVWtSXVDLQDNNLDODNXOiVDI|OWHKHWĘHQ
OHJLQNiEEPiVQ\HOYĦN|]|VVpJHNKH]W|UWpQWLGHJHQQpSUpV]OHJHNEHWHOHSOpVHVRUiQ
W|UWpQKHWHWWDPLQWD]W*HUVWQHU.iURO\PHJJ\Ę]ĘHQNLIHMWHWWH-yOKDWiUR]WDPHJpV
DWRYiEELNXWDWiVRNV]iPiUDLVNLWĦQĘHQ|VV]HIRJODOWDD]~MPiVYLGpNHQNLDODNXOW
I|OGUDM]LQHYHNWtSXVDLWDPHO\HNUĘODN|YHWNH]ĘNHWtUWDÄ$]~MI|OGUDM]LN|UQ\H-
]HWEHQWDUWyVDQOHWHOHSHGĘHPEHUHNQHNLVV]NVpJNYDQKHO\QHYHNUHDKKR]KRJ\
~MODNyYDJ\V]iOOiVWHUOHWN|QWiMpNR]yGQLWXGMDQDN(]XJ\DQ~J\YRQDWNR]LN
DPDJiQ\RVDQYiQGRUOyHJ\pQUHPLQWDQDJ\REEFVRSRUWRNUDYDJ\HJpV]QpSHNUH
$]KRJ\D]~MRQQDQpUNH]HWWHNQ\HOYLV]HPSRQWEyOPLO\HQPyGRQOHV]QHNUpV]HVHL
D]iOWDOXNPHJLVPHUWWHUOHWQpYLIHOWiUiViEDQW|EEWpQ\H]ĘWĘOLVIJJ±$ODSYHWĘ
NpUGpVKRJ\D]~MRQQDQHOIRJODOWWHUOHWHQYDQHNRUiEELODNRVViJYDJ\QLQFV1pY-
DGiVLV]HPSRQWEyOHJ\V]HUĦQHNOiWV]LNDKHO\]HWDNNRUKDODNDWODQYLGpNI|OGUDM]L
REMHNWXPDLWNHOOPHJMHO|OQLKLV]HQ LO\HQNRUD] LGHJHQKDWiVRNWyO IJJHWOHQOD]
DGGLJPHJV]RNRWWPyGV]HUHNHWN|YHWYHOHKHWQHYHNHWDGQL0iVDKHO\]HWDNNRUKD
DM|YHYpQ\HNODNRWWWHUOHWUHpUNH]QHNDKRODKHO\LODNRVViJDVDMiWHV]N|]HLYHOPiU
Q\LOYiQNLDODNtWRWWHJ\EL]RQ\RVQpYiOORPiQ\WLO\HQNRUDEHWHOHSOĘNW|EEIpOHNpS-
SHQYHKHWQHNUpV]WDQpYKDV]QiODWEDQ±.p]HQIHNYĘPHJROGiVDPiUKDV]QiOWQH-
YHNiWYpWHOHDPLLGHJHQQ\HOYHNWDOiONR]iVDNRUM|YHYpQ\QHYHNHWHUHGPpQ\H]KHW
D]iWYHYĘN|]|VVpJEHQpVNO|Q|VHQRO\DQQHYHNHVHWpEHQW|UWpQKHWPHJN|QQ\HQ
DPHO\HNQ\HOYLHOVĘVRUEDQV]HPDQWLNDLV]HPSRQWEyOPHJIHMWKHWHWOHQHN±D]iWYHYĘ
N|]HJV]iPiUDPLQGHQNpSSHQGHWDOiQPpJD]iWDGyV]iPiUDLV±+DD]~MRQQDQ
pUNH]HWWHNQ\HOYLV]HPSRQWEyOpUWHOPH]QLWXGMiND]DGRWWWHUOHWQHYHLWPHUWLO\HQ
RO\DQIRNRQPHJWDQXOWiNDKHO\EHQODNyNQ\HOYpWN|QQ\HQPHJIRUPiOKDWMiNVDMiW
Q\HOYN|QLVD]D]DWN|UQHYHNNO|QE|]ĘIRUPiLWKR]KDWMiNOpWUH´
0LQGHKKH]FVXSiQD]WV]HUHWQpPKR]]iIĦ]QLKRJ\DM|YHYpQ\QHYHN és WN|UQHYHN 
IRJDOPLWDUWDOPiQDNI|QWHEELPHJIRJDOPD]iVD±DW|EEQ\HOYĦEDUDQ\DLQpYDGDWRN
HOHP]pVpEHQ±V]iPRPUDLJHQKDV]QRVYROW(ONO|QtWpVNEHQYLV]RQWQHKH]VpJHW
RNR]KDWRWWD]DN|UOPpQ\KDQHPYROWPHJEt]KDWyW|UWpQHWLIRUUiVDQQDNPHJiOOD-
StWiViUDKRJ\DUpJyWDRWWODNyNN|]OHOVĘNpQWPHO\LNQpSFVRSRUWWHOHSOWEH
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
$SiUKX]DPRVQHYHNYL]VJiODWiEDQD*HUVWQHU.iURO\NLGROJR]WDNDWHJyULi
NDWDODSYHWĘMyOHONO|QtWKHWĘWtSXVRNQDNWDUWRP+DD]RQEDQHJ\HJ\KHO\VpJ-
EHQQDJ\RQKRVV]~LGHLJW|EEQHP]HWLVpJpOWHJ\WWDQQDNHOĘEEXWyEEQ\HOYL
Q\RPDPDUDGKDWRWWHJ\HVEHOpVNOWHUOHWLQHYHNEHQ,O\PyGRQQHPFVDNM|YH-
YpQ\pVYDJ\WN|UQHYHNNHOHWNH]KHWQHNKDQHPYHJ\HVWtSXV~KHO\QHYHN LV
0LQWKRJ\D]XWyEELPHJQHYH]pVWDV]DNLURGDORPEDQQHPWDOiOWDPH]pUWV]N-
VpJHVQHNWDUWRPDQQDNPHJKDWiUR]iViWKRJ\PLWpUWHNH]HQDNLIHMH]pVHQVe-
J\HVWtSXV~QHYHNQHND]RNDWWHNLQWHPDPHO\HNXJ\DQDQQDND]REMHNWXPQDN
WiMpNR]yGiVLSRQWQDNDPHJQHYH]pVpUHPHJMHO|OpVpUHV]ROJiOQDNpVH]HNQHND]
HJ\LNQpYUpV]HM|YHYpQ\QpYDPiVLNSHGLJWN|UQpY(]DI|OGUDM]LQpYWtSXV~J\
NHOHWNH]KHWHWWKRJ\YDODPHO\KHO\VpJHWDODStWyQpSFVRSRUWPHOOpPiVQ\HOYHW
EHV]pOĘN|]|VVpJWHOHSOWEHDPHO\QHNWDJMDLD]HJ\WWpOpVVRUiQLGĘYHO±M|YH-
YpQ\QpYNpQWYDJ\WN|UQpYNpQW±EHOpVNOWHUOHWLHOQHYH]pVHNHWYHWWHNiWDPiU
UpJHEEyWDRWWpOĘN|]|VVpJWĘOHVHWHQNpQWSHGLJDQ\DQ\HOYN|QPDJXNDONRWWDN~M
EHOpVYDJ\NOWHUOHWLQHYHNHW8J\DQH]±I|OWHYpVHPV]HULQW±HOOHQNH]ĘLUiQ\-
EDQDNNpQWLVYpJEHPHKHWHWWKRJ\DNpVĘEEEHWHOHSOWHNQ\HOYpEĘONHUOWHNiW
HOQHYH]pVHNM|YHYpQ\YDJ\WN|UQHYHNDPiUUpJHEEHQRWWpOĘQpSUpWHJQpY-
NLQFVpEH$YHJ\HVWtSXV~KHO\QHYHN±DNXWDWiVDLPKR]IHOKDV]QiOWDODSYHWĘHQ
DEDUDQ\DLQpYN|WHWHNDQ\DJDV]HULQW±OHJJ\DNUDEEDQDKiURPpVDQpJ\Q\HO-
YĦI|OGUDM]LQHYHNHVHWpEHQDODNXOWDNNLDPHO\KH]PHJIHOHOĘI|OWpWHOHNNHGYH]Ę
N|UOPpQ\HNLVV]NVpJHVHNYROWDNËJ\SpOGiXOD]HJ\WWpOĘQHP]HWLVpJHNQHN
YLV]RQ\ODJMHOHQWĘVOpWV]iP~QDNNHOOHWWOHQQLNKRVV]DEELGHLJXJ\DQD]RQDWH-
OHSOpVHQNHOOHWWODNQLXN+DD]RQEDQYDODPHO\LNQHP]HWLVpJEL]RQ\RVLGĘXWiQ
PiVYLGpNUHN|OW|]|WWDNNRUQHPHJ\V]HUHOĘIRUGXOWKRJ\D]HOYiQGRUROWDNQ\HO-
YpQHNLJHQNHYpVQ\RPDPDUDGWD]DGRWWWHOHSOpVI|OGUDM]LQHYHLEHQËJ\SpOGiXO
6RPRJ\pV7ROQDPHJ\pEĘO WRYiEEiD+HJ\KiW W|EEN|]VpJpEĘO IĘOHJD V]HUE
MyYDOULWNiEEDQQpPHWQ\HOYĦODNRVViJYiQGRUROWHOPiVWHOHSOpVHNUHWiMHJ\-
VpJUHHPLDWWNRUiEELODNKHO\N|QHVHWHQNpQWQ\HOYLPDUDGYiQ\NpQWW|EEQ\LUH
DQpSQpYYHONHOHWNH]HWWKHO\QHYHNEHQĘU]ĘG|WWPHJHJ\NRULRWWWDUWy]NRGiVXN
HPOpNH1pKiQ\WHOHSOpVQpYDQ\DJiEDQD]HJ\NRURWWpOĘV]HUEODNRVViJUDHJ\
HJ\PDJ\DUpVYDJ\QpPHWKHO\QpYKH]IĦ]ĘGĘQpSKDJ\RPiQ\HVHWHQNpQWSHGLJ
HJ\NpWV]HUEHUHGHWĦQpYDGDWXWDOËJ\SpOGiXOLO\HQHNDN|YHWNH]ĘNMágocs: 
1DJ\HUGĘQ1DJ\HUGp>@±$V]DIDOXW|YH]ĘHJ\NRULQDJ\HUGĘNEHQ
DV]HUEHNUiFRNPDNNROWDWyVHUWpVWDUWiVVDODQpPHWHNSHGLJMREEiUDI|OGPĦYH-
OpVVHOGRKiQ\WHUPHOpVVHOpVV]ĘOĘWHOHStWpVVHOIRJODONR]WDN5iFFViUGDQ
5iFHQFVDUGD>35iW]&ViUGDFViUGD@6V]±$V]LWWFViUGDiOORWW&VDNUiFRN
V]HUEHNOiWRJDWKDWWiNWXODMGRQRVDLVUiFYROW±(J\Ki]DVNR]iU0XOMiN 
Q0XOMDN¶0XOMDN¶>30XOMiN@±3V]Ä(]KDMGDQPRFViURVKHO\OpYpQ
PLXWiQDUiF]V]yÄ0XOMiN´KDVRQpUWHOPĦRQQDQV]iUPD]WDWMiNHQHYHW´$V]K
PXOM¶LV]DS¶V]yEyONHOHWNH]KHWHWWH]DGĦOĘQpY%0)1,±
1.4. $SiUKX]DPRVQHYHNHJ\HVFVRSRUWMDLQDNPHJiOODStWiViEDQ*HUVWQHU.i-
URO\QDNDM|YHYpQ\QHYHNpVDWN|UQHYHNIRJDOPiUDYRQDWNR]yDIHQWLHNEHQ
HPOtWHWWPHJKDWiUR]iViUDWiPDV]NRGWDPY|±(]HQNtYODUUDW|UH-
NHGWHPKRJ\3yF]RV5LWDDSiUKX]DPRVKHO\QpYDGiVpUWHOPH]pVpWDSiUKX]DPRV
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QpYSiURNIRJDOPiWpVDOFVRSRUWMDLWpULQWĘHOHP]pVHLWLVDODSRVDQPHJLVPHUMHP
OUpV]OHWHVHEEHQD±.QLH]VD,VWYiQQHYpKH]IĦ]ĘGĘHOPpOHWKH]
NDSFVROyGyDQ%DUDQ\DPHJ\HYROW6iVGLMiUiViQDNKHO\QHYHLDODSMiQ±UpV]OHWHVHQ
YL]VJiOWDDSiUKX]DPRVQHYHNPHJKDWiUR]iViWV]ĦNHEEpVWiJDEEpUWHOPH]pVpW
YDODPLQWDSiUKX]DPRVQpYSiURNV]HPDQWLNDLMHOHQWpVpYHOpVPRUIROyJLDLV]HUNH-
]HWpQHNHOHP]pVpYHOLVIRJODONR]RWWËUiVDMyOPXWDWMDKRJ\DSiUKX]DPRVQHYHN
IRJDOPiWOHKHWV]LJRU~EEDQpVPHJHQJHGĘEEHQV]ĦNHEEHQpVWiJDEEDQpUWHOPH]-
QLpVKRJ\H]PLO\HQDOFVRSRUWRNIHOiOOtWiViWWHV]LOHKHWĘYpVĘWV]NVpJHVVp7HO-
MHVPpUWpNEHQHJ\HWpUWHNYHOHKRJ\DSiUKX]DPRVQpYSiURNYL]VJiODWDWRYiEEi
SRQWRVDEEiUQ\DOWDEENDWHJyULiNEDYDOyEHVRUROiVDPHQQ\LUHERQ\ROXOWPLO\HQ
QDJ\N|UOWHNLQWpVWW|EEV]HPSRQW~|VV]HKDVRQOtWiVWNtYiQ$6iVGLMiUiVKHO\QH-
YHLEĘONLYiODV]WRWWPDJ\DUpVQpPHWQ\HOYĦDGDWRNDODSMiQDQpYSiURNQDN|WRO\DQ
DOFVRSRUWMiWNO|QE|]WHWWHPHJDPHO\HNDSiUKX]DPRVQpYDGiVNHUHWHLWWiJtWMiN
DGDWDLWEĘYtWLN(OHP]pVHLYHOPLQGHQEL]RQQ\DOVLNHUOWUiLUiQ\tWDQLDKHO\QpYNX-
WDWyN¿J\HOPpWDW|EEQ\HOYĦSiUKX]DPRVQHYHNWRYiEELHOHP]pVpUHYL]VJiODWiUD
LVOUpV]OHWHVHEEHQ3yF]RV±
1.4.1. 3yF]RV5LWDtUiVDLJHQ¿J\HOHPUHPpOWypUWpNHVHOHP]pVHNHWWDUWDOPD]NL-
HJpV]tWpVNpQWFVXSiQQpKiQ\NpWpVKiURPQ\HOYĦPDJ\DUQpPHWKRUYiWpVYDJ\
V]HUEHUHGHWĦDGDWRWPXWDWRNEH,O\HQHNSpOGiXODN|YHWNH]ĘN(J\Ki]DVNR]iU 
%yULFVQ3yULFV¶%yULFV¶>.%RULW\HOUV]V]Ę.%yULFVV]HU3
%RULFV@>@.RUiEEDQHUGĘYROW±3V]ÄN|UOYDQYpYHHJ\¿DWDOHUGĘYHO6]iUiV]
pV/HQJ\HON|]VpJHNNHOKDWiURV$QpYXWiQtWpOYHPHJOHKHWĘVIRQWRVViJJDOEtUKDWRWW
DKHO\´3HVW\DGDWiWLV¿J\HOHQEHYpYHDERULF¶NLVIHQ\Ę¶V]yYDOOHKHWNDSFVRODWEDQ
D%yULFVQpY2WRYLFD 2WRYLFHQ2WRYLF>@±3V]Ä0DUi]FDO0D+HJ\-
KiWPDUyFKDWiURV2WWRYLF]DUiF]V]yMyVDUM~WHUPpVWMHOHQWYpQHWWĘOQ\HUWHYROQD
QHYpW´± 1DJ\KDMPiV6XVQ\D6XVQiOV]K6~VDQ\¶6XVDQM¶)U8±$V]
DIDOXOHJUpJLEEUpV]H$KRUYiWRNLWWWHOHSHGWHNOHDQpPHWHNLQNiEED)HOVĘIDOX-
EDQ$V]KQpYDGiVWPDJ\DUi]]DKRJ\HKHO\N|]HOpEHQUpJHQHUGĘYROW%XNYLN
¶ENN|V¶DPHO\QHNVXVDQM¶KDUDV]W¶OHKHWHWWD]DOMQ|YpQ\]HWH+RUYiWK|J\
Q.URYDWLVNHSHULK ¶.URDWLVFKHV*HELUJH¶ V]K+UYDWV]NDEUGD ¶+UYDWVNREUGR¶
>@'V]V]Ę$V]ĘOĘNLSXV]WXOyEDQ5pJHQDIDOXKRUYiWQ\HOYĦODNyLEtUWiN
*UiEULNQ*UDEULN V]K*UDEULN¶*UDELN¶>@$V]JUDERYLQD¶J\HUW\iQID¶V]y
DODSMiQD]HJ\NRULHUGĘUĘONDSWDQHYpW%0)1,±
Az V]KU|YLGtWpVHJ\pENpQWD%DUDQ\DLPHJ\HLI|OGUDM]LQpYNLDGYiQ\RNEDQ
V]HUEpVYDJ\KRUYiWQ\HOYĦDGDWRWHJ\DUiQWMHO|OKHWY|%0)1,,WWHP-
OtWHPPHJKRJ\%DUDQ\DPiVMiUiVDLQDNKHO\QHYHLEHQLVWDOiOXQNSpOGiNDWDUUD
KRJ\HJ\HJ\GHQRWiWXPPHJQHYH]pVpUHQpJ\|WYDJ\DQQiOW|EEQpYYiOWR]DWLV
HJ\NRUKDV]QiODWRVYROW$QQDNHOG|QWpVpEHQKRJ\KRUYiWpVYDJ\V]HUEQ\HOYĦ
DGDWUDYRQDWNR]LNHD]V]K U|YLGtWpV VRNDWVHJtWKHWQHN7tPiU*\|UJ\DNLWĦQĘ
WHOHSOpVW|UWpQHWL|VV]HIRJODOiVDLDPHO\HNPLQGHQHJ\HVKHO\VpJI|OGUDM]LQHYHL-
QHNN|]OpVHHOĘWWPHJWDOiOKDWyN(]HNEĘOQDJ\RQMyONLWĦQLNKRJ\KRQQDQPLNRU
pVPLO\HQQ\HOYĦKRUYiWQpPHWV]HUEVWEODNRVViJN|OW|]|WWD]HJ\HVWHOHS-
OpVHNUHtJ\SO(J\Ki]DVNR]iUés 1DJ\KDMPiVQpSHVVpJW|UWpQHWNUHOUpV]OHWH-
VHEEHQ%0)1,±
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
$QpSHVVpJW|UWpQHW¿J\HOHPEHYpWHOpQNtYOYDQPpJHJ\NLVVpEL]RQ\WDODQ-
QDNOiWV]yIRJyG]yLVDPHO\DW|EEQ\HOYĦVpJWHOHSOpVHQNpQWLV]iPiQDNPHJKD-
WiUR]iViEDQYDODPHO\HVWVHJtWKHW,O\HQMHOOHJĦDV]KU|YLGtWpVDPHO\D%DUDQ\DL
PHJ\HLKHO\QpYN|WHWHNEHQ¶V]HUEKRUYiWQ\HOYMiUiVLQpYDODN¶MHOHQWpVEHQKDV]-
QiODWRVY|%0)1,(KKH]KDVRQOyV]HUHSĦD]|WQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNHW
WDUWDOPD]y.|ONHGQpYDQ\DJiEDQOpYĘV]KU|YtGtWpVDPHO\UHSHGLJDN|YHWNH-
]ĘPDJ\DUi]DWRWWDOiOMXNÄ$QHYHNQHPWNU|]QHNHJ\VpJHVQ\HOYMiUiVWVPLYHO
XJ\DQH]WDQHYHWHJ\HJ\Q\HOYLN|]|VVpJW|EEIpOHNpSSHQHMWLLVPpWOpVNRUPiV
PiVYiOWR]DWRWN|]OQN$V]HUEKRUYiWQHYHNQpOD]HOVĘYiOWR]DWW|EEQ\LUHV]HUE
DPiVRGLNKRUYiWYDJ\VRNiF´%0)1,,(UUHD]pV]UHYpWHOUH±.|ONHG
N|]VpJNLYpWHOpYHO±VHPD6iVGLVHPSHGLJPiVMiUiVRNWHOHSOpVHLQHNHVHWpEHQ
QHPOHKHW WiPDV]NRGQLÒJ\YpOHPKRJ\EL]RQ\RVPpUWpNLJPpJNLVHEEIRN~
KRUYiWpVV]HUEQ\HOYLVPHUHWLVKR]]iMiUXOKDWDQQDNHOG|QWpVpKH]KRJ\D]DGRWW
I|OGUDM]LQpYPHO\LNGpOLV]OiYQ\HOYKH]WDUWR]LN(EEHQLVHUHGPpQ\HVHQKDV]QiO-
KDWyI|OD]RNQDNDEDUDQ\DLKHO\VpJHNQHNDQpYDQ\DJDDKRYiHJ\NRUKRUYiWRNLV
WHOHSOWHN(]HNQHNDIDOYDNQDNKRUYiWQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHLWPLQGDNpW%DUDQ\D
PHJ\HLN|WHWEHQ%DULFV(UQĘWHWWHN|]]pY|%0)1,%0)1,,
3yF]RV5LWDtUiVDHOĘDGiVNpQWKDQJ]RWWHOD%DODWRQV]iUV]yQEHQWDUWRWW
9,0DJ\DU1pYWXGRPiQ\L.RQIHUHQFLiQpVN|UOEHOOHJ\pYP~OYDMHOHQWPHJ
6]yEDQIRUJyNXWDWiVDLDGpOGXQiQW~OLQpPHWWHOHSOpVHNKHO\QHYHLEHQPHJĘU-
]|WWQpSKDJ\RPiQ\RNpVQ\HOYLQ\HOYMiUiVLMHOHQVpJHNYL]VJiODWiUD|V]W|Q]|WW
DPHO\QHNHUHGPpQ\HLWNpVĘEESXEOLNiOWDPLVY|6]DEy±±
±±&VDND]XWiQNH]GWHP$GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYKRUYiW
V]HUEpVV]yUYiQ\RVV]ORYpQEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDLDI|OGUDM]L
QHYHNEHQFtPĦGROJR]DWRPDQ\DJJ\ĦMWpVpKH]PDMGDQQDNI|OGROJR]iViKR](Q-
QHNHGGLJQpJ\UpV]HMHOHQWPHJD0DJ\DU1\HOYĘUEHQ$]DOiEELDNEDQ3yF]RV
5LWDHJ\PiVLNtUiViKR]V]HUHWQpNHJ\NpWPHJiOODStWiVWIĦ]QL
1.4.2. $EDODWRQV]iUV]yLQpYWDQLNRQIHUHQFLiQWDUWRWWHOĘDGiViEDQSiUKX]DPRVQpY-
SiURQNpQW|WDOFVRSRUWRWIHOVRUROYDYL]VJiOWDDSiUKX]DPRVQpYDGiVWY|D
±gUYHQGHWHVKRJ\H]WN|YHWĘHQ±XJ\DQ~J\DYROW6iVGLMiUiVKHO\QHYHLQHN
DGDWDLWDODSXOYpYH±3yF]RV5LWD7|EEQHYĦVpJHJ\PDLKHO\QpYUHQGV]HUEHQFtPĦtUi-
ViEDQ ~MDEEV]HPSRQWRNDWLV¿J\HOHPEHYpYHIHMOHV]WHWWHWRYiEEDSiUKX]DPRVQpY-
DGiVVDONDSFVRODWRVHUHGPpQ\HLWOUpV]OHWHVHEEHQ+HO\QpYW|UWpQHWLWDQXOPiQ\RN
V]HUN+RIIPDQQ,VWYiQ7yWK9DOpULD'HEUHFHQE±$V]HU]ĘYpOH-
PpQ\pWDPHO\HWtUiViQDNEHYH]HWpVpEHQWHUPLQROyJLDLSUREOpPDNpQWDW|EEQHYĦ-
VpJJHONDSFVRODWEDQYHWHWWI|OPHJIRQWROiVUDI|OKDV]QiOiVUDLVpUGHPHVQHNWDUWRP
(UUĘODSUREOHPDWLNiUyOSpOGiXODN|YHWNH]ĘNHWtUWDÄSiUKX]DPRVQHYHNHQDPD-
J\DUQpYWDQEDQKDJ\RPiQ\RVDQHQQpOMyYDOVSHFLiOLVDEEMHOHQVpJHWWXODMGRQNpSSHQ
DW|EEQHYĦVpJQHNHJ\UpV]MHOHQVpJpWpUWMNDIRJDOPDNNHYHUHGpVpQHNHONHUOpVH
YpJHWWH]WDNLEĘYtWHWWMHOHQWpVWtUiVRPEDQQHPKDV]QiORP$QpYSiUpVDNHWWĘVQpY-
DGiVXJ\DQPRWLYiOWWHUPLQXVOHKHWQHpVHJ\HJ\V]HUĦGH¿QtFLyYDODONDOPD]KDWQiQN
LVDMHOHQVpJUHYLV]RQWDW|EEQHYĦVpJ±PLQWOiWQLIRJMXN±J\DNUDQQHPFVXSiQNpW
KDQHPWpQ\OHJHVHQW|EEDNiUWL]HQNpWHJ\LGHMĦOHJOpWH]ĘQpYNDSFVRODWiWLVMHOHQW-
KHWL'ROJR]DWRPEDQH]pUWIĘNpQWDSRQWRVPHJKDWiUR]iVPLDWWD]D]RQRVMHOHQWpVĦ
 6]DEy-y]VHI
QpYFVRSRUWQpYSiUNLIHMH]pVHNHWKDV]QiORPDUUDKRJ\HJ\DGRWWKHO\YDODPHQQ\L
HJ\LGĘEHQKDV]QiODWRVQHYHLWHJ\WWHVHQPHJQHYH]]HP´E
'ROJR]DWiEDQD6iVGLMiUiVKHO\QHYHLQHNYL]VJiODWiW3yF]RV5LWDDV]HULQW
FVRSRUWRVtWRWWDKRJ\D]HJ\HVWHOHSOpVHNHQKiQ\W|EEQHYĦGHQRWiWXPWDOiOKDWy
(]HNQHNUpV]OHWHVN|]OpVHXWiQD]WiOODStWRWWDPHJKRJ\RO\DQWiMpNR]yGiVLSRQW
DPHO\QHNKDWYDJ\DQQiOLVW|EESOKpWQ\ROFNLOHQFWt]HOQHYH]pVHYROQD
DOLJIRUGXOHOĘ6DMQiORPKRJ\NRUiEEDQHONHUOWH¿J\HOPHPHWH]D]
tUiVDDPHO\EHQXJ\DQD]RQI|OGUDM]LQpYDQ\DJYL]VJiODWDDODSMiQ±PiVHOHP]pVL
V]HPSRQWRNDWpUYpQ\HVtWYH±pUWHO~MDEEHUHGPpQ\HNHW(EEHQDGROJR]DWiEDQ
ÄDNpWQ\HOYĦWHUOHWHNKHO\QpYSiUMDLQDNYLV]RQ\DLW´±DSiUKX]DPRVKHO\QpYDGiV
NHUHWpEHQ±QpJ\IĘNDWHJyULiEDQD]RNRQEHOONLVHEEQDJ\REEDOFVRSRUWRNEDQ
HOHPH]WH Y|±(OLVPHUpVUHPpOWyQDN WDUWRPKRJ\NRUiQWVHP
N|QQ\ĦQDJ\¿J\HOPHWpVVRNLGĘWLJpQ\OĘPXQNiYDOW|EEV]HPSRQWV]HULQWLDGDW-
V]iPOiOiVRNDWpVRO\DQV]iPtWiVRNDWLVYpJ]HWWDPHO\HNEĘODWRYiEELNXWDWiVRN-
KR]MyOKDV]QRVtWKDWyN|YHWNH]WHWpVHNHWYRQWOH
 $SiUKX]DPRVQpYDGiVNpWpVW|EEQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNEHQ
1.5.1. $W|EEQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNUH~J\NHOOWHNLQWHQLKRJ\HJ\PHJKDWiUR]RWW
LGĘV]DNEDQSODPHJ\HLJ\ĦMWpVHNVRUiQHJ\PiVPHOOHWWLYiOWR]DWNpQWSiUKX]D-
PRVQpYNpQWDW|U]V|N|VODNRVViJHJ\EL]RQ\RVUpV]pQHNN|UpEHQLVPHUWHNKDV]-
QiODWRVDNYROWDN.|]ONQHPFVDNDEHOWHUOHWLQHYHNKDQHPPpJDNOWHUOHWL
HOQHYH]pVHNSOKDWiUUpV]HNGĦOĘNQHYHLVWEDKDJ\RPiQ\RVSDUDV]WLJD]GiO-
NRGiVWN|YHWĘHQDWHUPHOĘV]|YHWNH]HWHNPHJDODNXOiVDXWiQLV±DKHO\LHNQ\HOY-
KDV]QiODWiEDQHPOpNH]HWpEHQPHJĘU]|WWEHO pVNOWHUOHWLQpYNpQW±QpKiQ\
pYWL]HGLJiOWDOiEDQLVPHUWHNPDUDGWDNVĘWDEHOWHUOHWLQHYHNPpJMyYDONpVĘEELV
$]HJ\HVWHOHSOpVHNHQJ\ĦMW|WWI|OGUDM]LQHYHNHJ\UpV]H±HOVĘVRUEDQDNOWHU-
OHWLQHYHN±UpJHEELP~OWUDWHNLQWKHWQHNYLVV]DDQHP]HGpNUĘOQHP]HGpNUHDSiUyO
¿~UDV]iOOYDĘU]ĘGWHNPHJ,O\PyGRQH]HNDW|EEQ\HOYĦKHO\VpJHNEHQEL]RQ\RV
LGĘP~OWiYDODUpJyWDRWWODNyN|]|VVpJHNWĘOQpYN|OFV|Q]pVVHOWN|UQpYNpQWYDJ\
M|YHYpQ\QpYNpQWNHUOKHWWHNDNpVĘEEEHN|OW|]ĘODNRVRNKHO\QpYKDV]QiODWiED
(QQHNDUiQ\iWQDJ\EDQPHJKDWiUR]WDSpOGiXODEHN|OW|]ĘNOpWV]iPDNDSFVRODW-
UHQGV]HUHpVWRYiEEiD]LVKRJ\PHQQ\LLGĘWHOWHODEHWHOHSOpVNWĘOV]iPtWYD
pVPLO\HQV]HUHSHWW|OW|WWHNEHD]HJ\HVKHO\VpJHNpOHWpEHQ$GpOLV]OiYQ\HOYHN
N|]OSpOGiXODV]HUEI|OGUDM]LQHYHNPHJĘU]pVHYROWDOHJQHKH]HEEXJ\DQLVN|-
UOEHOODW|U|NKyGROWViJNRUiWyONH]GĘGĘHQD0DJ\DURUV]iJUDN|OW|]|WWV]HUE
ODNRVViJYLV]RQ\ODJJ\DNUDQWHOHSOWiWHJ\LNYLGpNUĘOPiVLNUDD]HOVĘYLOiJKi-
ERU~XWiQSHGLJD]DVpYHNHOHMpWĘOMHOHQWĘVV]iPEDQ-XJRV]OiYLiEDRSWiOW
0LQGH]MyONLWĦQLND7tPiU*\|UJ\iOWDONpV]tWHWWW|EEWHNLQWHWEHQSODNXWDWi-
VLRNWDWiVLFpOUDIHOKDV]QiOKDWyWHOHSOpVW|UWpQHWL|VV]HIRJODOiVRNEyOiWWHNLQWp-
VHNEĘODPHO\HN%DUDQ\DPHJ\HPLQGHQKHO\VpJHI|OGUDM]LQHYHLQHNEHPXWDWiVD
HOĘWWPHJWDWiOKDWyN.|]ONKiURPWHOHSOpVW|UWpQHWLP~OWMiWLWWHQLYL]VJiOyGiVL
FpORPQDNPHJIHOHOĘHQU|YLGHEEIRUPiEDQN|]O|PPpJSHGLJD]pUWPHUWtJ\PpJ
LQNiEEUiYLOiJtWDQDNDUUDKRJ\%DUDQ\iEDQPLO\HQRNRNPLDWWYROWiOWDOiEDQLJHQ
QHKp]V]HUEQ\HOYĦKHO\QHYHN|VV]HJ\ĦMWpVH0LQGH]WMyOMHO]LSpOGiXODN|YHWNH]Ę
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
WHOHSOpVHNQpKiQ\KHO\W|UWpQHWLDGDWDBezedek: Ä$W|U|NKyGROWViJDODWWQpSHV-
VpJHNLFVHUpOĘG|WWDKyGROWViJYpJpQODNyLUiFRNYROWDN$V]i]DGXWROVypYHL
EHQHOQpSWHOHQHGHWWN|UOQpSHVOWEHLVPpWWHOHSHVHLHNNRUUiFRNYROWDN
0iUEHQYROWHJ\QpPHWODNyMD>@QDJ\REEV]iP~QpPHWWHOHSHVFVRSRUW
N|UOpUNH]HWW LGH$P~OWV]i]DGYpJpUHDQpPHWHNV]iPDHUĘVHQQ|YH-
NHGHWWDV]HUEHNpSHGLJPHJFVDSSDQW$]YLOiJKiERU~XWiQDPDUDGpNV]HUE
ODNRVViJiQDNQDJ\UpV]H-XJRV]OiYLiEDRSWiOWEDQPDJ\DUQpPHW
pVKRUYiWLOOV]HUEDQ\DQ\HOYĦODNRVDYROWEHQPDJ\DUQpPHWpV
GpOV]OiYDQ\DQ\HOYĦODNWD´±(UGĘVPHFVNHÄ$W|U|NKyGROWViJDODWWPDJ\DU
QpSHVVpJHHOSXV]WXOW$V]i]DGN|]HSpUH>@HUĘWHOMHVUiFIDOXOHWWWĘO
NH]GYHHOVĘVRUEDQDN|UQ\H]ĘIDOYDNEyOQpPHWM|YHYpQ\HNWHOHSHGWHNPHJLWW
DP~OWV]i]DGPiVRGLNIHOpEHQSHGLJPDJ\DURNN|OW|]WHNLGH$V]HUEODNRVViJ
V]i]DGXQNHOHMpWĘOIRO\DPDWRVDQIRJ\RWWHOEDQPDJ\DUQpPHWpV
V]HUEDQ\DQ\HOYĦODNRVDYROWEHQPDJ\DUQpPHWpVGpOV]OiY
ODNWD>@YLOiJKiERU~XWiQDPDUDGpNV]HUEODNRVViJiQDNQDJ\UpV]H-XJRV]Oi-
YLiEDRSWiOWEDQPDJ\DUQpPHWpVKRUYiWLOOV]HUEDQ\DQ\HOYĦ
ODNRVDYROWEHQPDJ\DUQpPHWpVGpOV]OiYDQ\DQ\HOYĦODNRVD
YROW´ ±9pPpQGÄePHQYDJ\ePHON|]pSNRULPDJ\DUIDOX>@DW|U|NKyGROWViJ
DODWWHOQpSWHOHQHGHWWN|UOUiFRNWHOHSHGWHNLWWPHJN|UOpUNH]HWWD]
HOVĘQpPHWWHOHSHVFVRSRUW$QpPHWVpJJ\RUVWHPEHQQ|YHNHGHWW$P~OWV]i]DG
PiVRGLNIHOpEHQNH]GWHNPDJ\DURNLVLGHN|OW|]QL$UiFRNV]iPDD]YLOiJKi-
ERU~LJODVVDQIRJ\RWWXWiQD]LWWpOĘV]HUEHN]|PH-XJRV]OiYLiEDRSWiOW
EDQODNRVYDOORWWDPDJiWPDJ\DUQpPHWV]HUEpVHJ\pEDQ\D-
Q\HOYĦQHNEHQPDJ\DUpVQpPHWpOWLWW.OWHUOHWLODNRVYROW
HNNRUIĘ(EEĘOD&LJiQ\WHOHSHQpOWOpOHN´OUpV]OHWHVHEEHQ%0)1
,,
$]LWWYi]ROWKHO\QpYJ\ĦMWpVLI|OWpWHOHNHWN|UOPpQ\HNHWWHNLQWYH±MyQp-
KiQ\HVHWEHQ±QHKp]IHODGDWKiUXOWDEHOpVNOWHUOHWLQHYHNHWI|OMHJ\]ĘpV
D]RNDW ORNDOL]iOyPXQNDWiUVDNUDpVD]DGDWN|]OĘNUHDNLNQHN WUHOPpUHP~OWDW
HPOpNHLNHWI|OLGp]ĘMyPHPyULiMDLVV]NVpJHVYROWD]HUHGPpQ\HVKHO\QpYJ\ĦM-
WpVKH]$KRUYiWpVDVRPRJ\LV]ORYpQYHQGQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNI|OMHJ\]pVH
PLQGHQEL]RQQ\DON|QQ\HEEOHKHWHWWGHDNO|QE|]ĘFLJiQ\Q\HOYMiUiV~I|OGUDM-
]LQHYHNQHND]|VV]HJ\ĦMWpVH I|OMHJ\]pVHpOHWPyGMXNV]RNiVDLNDQ\DQ\HOYN
PLDWWPpJHJ\HJ\WHOHSOpVHQEHOO LVHOWpUKHWHWW$]W±V]OĘIDOXPEHOL WDSDV]-
WDODWDLPDODSMiQ LV± MHOOHP]ĘQHN WDUWRPKRJ\D URPiNiOWDOiEDQD ODNyKHO\N
NOWHUOHWpWNHYpVEpLVPHUWpNPLQWPDJiWWHOHSOpVW
1.5.2. gVV]HJH]YH~J\YpOHPKRJ\DGpOGXQiQW~OL%DUDQ\D6RPRJ\pV7ROQD
PHJ\HLW|EEQ\HOYĦWHOHSOpVHNHQYpJ]HWWKHO\QpYJ\ĦMWpVPpJQDJ\RQMyNRUW|U-
WpQW0LQGHQIHQWHEEPiUHPOtWHWWQHKp]VpJHOOHQpUH%DUDQ\iUDLVpUYpQ\HVH]
NO|Q|VNpSSHQSHGLJD]KRJ\JD]GDJQpYNLQFVHPHOOHWWDN|WHWPXQNDWiUVDL~M
OHKHWĘVpJHNNHOQ|YHOWpNDNLDGYiQ\IHOKDV]QiOKDWyViJiW$V]HUEODNRVViJHJ\Up-
V]pQHNHON|OW|]pVHiWWHOHSOpVH%DUDQ\iEDQQHPHJ\V]HUQHKp]VpJHWRNR]RWWDEEDQ
KRJ\DI|OGUDM]LQHYHNJ\ĦMWpVpWYpJ]ĘPXQNDWiUVDNPHJWDOiOMiND]RNDWD]DGDWN|]-
OĘNHWDNLNPpJMyOLVPHULND]DGRWWWHOHSOpVV]HUEQ\HOYĦEHOpVNOWHUOHWLQHYHLW
 6]DEy-y]VHI
$KRUYiWQ\HOYĦODNRVViJN|UpEHQYLV]RQWH]NLVHEEJRQGRWMHOHQWHWW0LQWKRJ\
D6RPRJ\EDN|OW|]|WWV]ORYpQHNQDJ\UpV]WHOPDJ\DURVRGWDNRWWVHPYROWHJ\V]H-
UĦMyDGDWN|]OĘNHWWDOiOQL9pJOLVHOLVPHUpVUHPpOWyDQVLNHUOWDGpOV]OiYRNODNWD
WHOHSOpVHNHQDKRUYiWV]HUEpVV]ORYpQQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHN|VV]HJ\ĦMWpVH
(]NO|Q|VHQHUHGPpQ\HVHQ]DMORWWOHDQpPHWHNODNWDN|]VpJHNYiURVRNHVHWpEHQ
LV(QQHNRNiWDEEDQOiWRPKRJ\±QRKDDGpOV]OiYODNRVViJPLQGHJ\LNHPHJ-
ĘUL]WHKDJ\RPiQ\DLW±DQpPHWHNN|UpEHQIĘOHJDIXOGDLQ\HOYMiUiV~QpSFVRSRUW
HVHWpEHQH]PpJHUĘWHOMHVHEEYROW9pJOQpKiQ\KHO\VpJEHQDKROURPiNODNWDN
PHJW|UWpQWDFLJiQ\Q\HOYĦI|OGUDM]LQHYHN|VV]HJ\ĦMWpVHLV
$IHOKDV]QiOWI|OGUDM]LQpYNLDGYiQ\RNEDQDW|EEQHYĦVpJUHLJHQVRNDGD-
WRWWDOiOWDPH]HNHW±PHJKDWiUR]RWWNLVHEEDOFVRSRUWRNV]HULQW±D]DOiEELDN-
EDQYHV]HPVRUUD$SpOGiNV]iPiQDNPHJiOODStWiViYDONDSFVRODWEDQV]HUHWQpP
PHJMHJ\H]QLKRJ\FLJiQ\Q\HOYĦDGDWRNDW±PLYHODV]yEDQIRUJyQpSFVRSRUWQDN
N|]Q\HOYLYiOWR]DWDQLQFVpVD]RNNO|QIpOHQ\HOYMiUiVDLNEDQIRUGXOQDNHOĘY|
+RIIPDQQ2WWy±FVDNHJ\QHNV]iPtWRWWDP$N|YHWNH]ĘIHMH]HWHNEHQ
DM|YHYpQ\LOOHWĘOHJWN|UQHYHNpVDYHJ\HVWtSXV~QHYHNFVRSRUWMiEDVRUROWSpO-
GiNDWPXWDWRNEHDPHO\HNQHNHJ\UpV]HHVHWOHJYLWDWKDWy(]±PHQWVpJHPUHV]yO-
YD±HJ\UpV]WDNLYiODV]WRWWQpYDGDWRNMHOHQWĘVV]iPiYDOPDJ\DUi]KDWyPiVUpV]W
D]]DOKRJ\KDDW|EEQHYĦVpJN|UpEHQYpJ]QNQpYHOHP]pVWVRNNDOQHKH]HEEiW-
WHNLQWHQLDNO|QE|]ĘGHQRWiWXPRNPHJMHO|OpVpUHKDV]QiOWPiVPiVQ\HOYĦI|OGUDM]L
QHYHNN|]|WWL|VV]HIJJpVWD]WKRJ\D]DGRWWW|EEQ\HOYĦEHOpVYDJ\NOWHUOHWL
QpYPHO\LNDOWtSXVEDVRUROKDWy
 $NpWpVW|EEQ\HOYĦSiUKX]DPRVQHYHNpVDOWtSXVDLN
$W|EEQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNUH±DPLQWD]WD]HOĘ]ĘHNEHQWiEOi]DWV]HUĦQPiUEH-
PXWDWWDP±DOHJW|EESpOGiWD0RKiFVLMiUiVEHOpVNOWHUOHWLQHYHLN|]|WWWDOiO-
WDP(]HNHWNHOHWNH]pVNQpYUpV]HLNHUHGHWHDODSMiQM|YHYpQ\QpYWN|UQpY és 
YHJ\HVWtSXV~QpYNDWHJyULiNV]HULQWHOHPH]WHP$]HJ\HVPHJ\pNSpOGDQ\DJiQDN
UHQGNtYOQDJ\HOWpUpVHPLDWW±PDMGQHPNLYpWHOQpONO±D%DUDQ\DPHJ\HLQpY-
N|WHWHNEĘOWXGWDPDGDWRNDWIHOKDV]QiOQL6RPRJ\I|OGUDM]LQpYDQ\DJiEDQFVXSiQ
QpKiQ\NpWQ\HOYĦDGDWD7ROQDPHJ\HLKHO\QpYNLDGYiQ\EDQSHGLJFVDNHJ\NpW
pVHJ\KiURPQ\HOYĦSpOGDWDOiOKDWy(]HNHWD]DOiEELDNEDQPXWDWRPEHXJ\DQRWW
HMWHNV]yWFVHNpO\HOĘIRUGXOiVXNRNDLUyOLV
 .pWQ\HOYĦKHO\QHYHN
%DUDQ\DPHJ\H
-|YHYpQ\QHYHN
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.RUiEEDQHUGĘYROWLWW6LURNDV]K6LURNs>@$V]pOHVI|OGGDUDERNWyO
NDSWDDQHYpW±(J\Ki]DVNR]iU%yULFVQ3yULFV¶%yULFV¶>@'V*V
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
9P0HQV].RUiEEDQHUGĘYROW3V]ÄN|UOYDQYpYH¿DWDOHUGĘYHO6]iUiV]pV
/HQJ\HON|]VpJHNNHOKDWiURV$QpYXWiQtWpOYHPHJOHKHWĘVIRQWRVViJJDOEtUKDWRWW
DKHO\´3DGDWiW¿J\HOHPEHYpYHDERULü¶NLVIHQ\Ę¶V]yYDOOHKHWNDSFVRODWEDQ
D%yULFVQpY-DXNDQ-DXND¶-DXND¶>@.RUiEEDQV]ĘOĘWWHUPHOWHNLWW7DOiQ
DV]KMDXN¶MDMJDWiV¶V]yYDOYDQNDSFVRODWEDQ0XOMDNQ0XOMDN¶0XOMiN¶
>@±3V]Ä(]KDMGDQPRFViURVKHO\OpYpQPLXWiQDUiF]V]y¶PXOMiN¶KDVRQ
pUWHOPĦRQQDQV]iUPD]WDWMiNHQHYHW´±$V]KPXOM¶LV]DS¶V]yEyONHONH]KHWHWWH]
DGĦOĘQpY±Németi:6]DGLW\V]K6]DGLW\>@5pJHEEHQV]ĘOĘOWHWYpQ\
YROW LWW6LOMDF V]K6tOMDF >.âLOMDF@'V V]$]DODFVRQ\DEEDQ IHN-
YĘI|OGUpV]HNEĘONLHPHONHGHWWH]pUWKtYWiNH]WDUpV]W6LOMDFQDN=sOsQH
V]K=sOpQD>@.HQGHUWWHUPHOWHNLWW$]|OGV]tQEHQSRPSi]yNHQGHUI|OGHNHW
]HOHQiQDN]|OGQHNQHYH]WpNHO±Szemely:%G|VNXWV]K%LGXVNXW
.~W-iURNV]K-iUDN¶-DUDN¶>.-iURN.-DURN@'VH$GĦOĘN|-
]HSpQWHNQĘV]HUĦiURNK~]yGLN9XNyV]sUV]K9XNyV]sU¶9XNRVHU¶>.
)RUNRVRUWUV]@$V]yMHOHQWpVHDIDUNDVRNE~YyKHO\pUHXWDO%R]yWWDOHUĘVHQEH-
QĘWWWHUOHWOHKHWHWW3UsNREsUGLFDV]K3UsNREUGLFH¶3UHNREUGLFH¶'VV]
1HYpWDGRPERVWHUOHWUĘONDSWD+iURPROGDOUyOHUĘVHQOHMWĘV-HOHQWpVH¶KHJ\HQ
W~O¶-sVWDUDV]K/MsVWDUD¶/MHVWDUD¶6V].DSFVRODWEDKR]KDWyDV]K
OMHãQMDN¶PRJ\RUyV¶N|]QpYYHO6WE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±Drávasztára: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$NpWQ\HOYĦKHO\QHYHNHVHWpEHQ±EiUPLO\HQWtSXViUyOOHJ\HQLVV]y±DOHJ-
N|QQ\HEEHOG|QWHQLKRJ\HJ\HJ\QpYPHO\LNQpSFVRSRUWQ\HOYpEĘONHUOWDPi-
VLNpED$IHQWLSpOGiNW~OQ\RPyW|EEVpJHDUUDXWDOKRJ\DQpYN|OFV|Q]pVKRUYiW!
PDJ\DULUiQ\~YROWpVH]DV]yEDQIRUJyIDOYDNKDMGDQLQHP]HWLVpJL|VV]HWpWHOpYHO
PDJ\DUi]KDWy,O\HQHNSpOGiXOD]HOĘ]ĘHNEHQPiUIHOVRUROWSpOGiNN|]ONéme-
ti:=sOsQHV]K=sOpQD>@.HQGHUWWHUPHOWHNLWW$]|OGV]tQEHQSRPSi]y
NHQGHUI|OGHNHW]HOHQiQDN]|OGQHNQHYH]WpNHO±Szemely:9XNyV]sU 
V]K9XNyV]sU¶9XNRVHU¶>@$V]yMHOHQWpVHDIDUNDVRNE~YyKHO\pUHXWDO%R]yWWDO 
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%0)1,,$PDJ\DUEyOYLV]RQWULWNiQ
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V]K'LDV
>.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.iORPLVWD
QHJ\HG 0DJ\DUYiURV  5HIRUPiWXVQHJ\HG Q8QULV)LHWO¶8QJDULVFKHV9LHUWHO¶
Q.KDOYtQHU)LHWO¶.DOYLQHU9LHUWHO¶  M.DOYLQLVWLVHU)sUWO¶.DOYLQLVWLVFKHU
9LHUWHO¶V]K.DOYtQL¶.DOYLQL¶F8QJULIyUy¶PDJ\DUYiURV¶F.DORPLVWDV]Ns
NsULOsWRM¶NiOYLQLVWDNHUOHW¶F5sIRUPiWRVRV]NLNsULOsWRM¶UHIRUPiWXVNHUOHW¶
PF8QJULNRQsJ\sGR ¶PDJ\DUQHJ\HG¶  UF7HUJG|XQJ~U ¶PDJ\DUYiURV¶ >@
9U)DUNDVJ\ĦOpV Q9XROIV]LFDQJ¶:ROIVVLW]XQJ¶  V]K)DUNDVJ\~ULV
¶)DUNDãHYFH¶  F5XYDQRGRPERM ¶IDUNDVGRPE¶  UF5XYLNyGRPEy ¶XD¶  UF
*\iOXV]WDG|OXSM¶IDUNDVRNGRPEMD¶'KV]±1K$P~OWV]i]DGEDQiUYt]LGHMpQ
LGHPHQHNOWHNDIDUNDVRNpV~J\RUGtWRWWDNPLQWKDJ\ĦOpVH]WHNYROQD$V]LJH-
WLHNFVyQDNUyOOHO|Y|OG|]WpNĘNHW6WE%0)1,,±±
'XQDV]HNFVĘ.|ONHGIĘNpSSHQSHGLJ0RKiFV és 9pPpQGKHO\QHYHLN|-
]|WWJ\DNRULDNDQpJ\pV|WQ\HOYĦHNtJ\SpOGiXODPDJ\DUpVQpPHWHOQHYH]pVHN
PHOOHWWQpKiQ\HVHWEHQV]HUEFLJiQ\.|ONHGHQHOYpWYHV]ORYiNQ\HOYĦQpYDGDW
WDOiOKDWy2O\NRUDUUDLVYDQSpOGDKRJ\PDJ\DUQ\HOYĦQpYYiOWR]DWQLQFVFVX-
SiQLGHJHQSOQpPHWKRUYiWV]HUEHUHGHWĦI|OGUDM]LQpYIRUGXOHOĘ$QpJ\pV
|WQ\HOYĦEHOpVNOWHUOHWLQHYHNUHOHJW|EESpOGiWDWN|UQHYHNNDWHJyULiMiEDQ
WDOiOWDPOHJNHYHVHEEHWSHGLJDM|YHYpQ\QHYHNpEHQ6RPRJ\pV7ROQDPHJ\H
 6]DEy-y]VHI
I|OGUDM]LQpYDQ\DJiEDQ±DPLQWHQQHNRNDLUyOPiUV]yHVHWW±HUUHDW|EEQ\HOYĦ
QpYWtSXVUDHJ\HWOHQHJ\DGDWVLQFV
 +DWpVKpWQ\HOYĦKHO\QHYHN
%DUDQ\DPHJ\H
7N|UQHYHN
0RKiFV1pP|WXWFDhJ\YpG|NXWFiMD.RVXW/DMRVXQ7DMFV.DVV]
M'DLFVH*DVV]¶'HXWVFKH*DVVH¶M)HVNDOQJDVV]¶)DLVNDOHQ$GYRNDWHQJDV 
VH¶V]K1sPsWV]NLV]RNDN¶1HPDþNLVRNDN¶V]K6YDSV]NLV]RNDN¶âYDSVNL
VRNDN¶V]K$GYRNDFNLV]RNDN¶$GYRNDWVNLVRNDN¶V]K$GYRNDFNLXOLFD¶$GYR
NDWVNLXOLFD¶F1\DPFLNRYXOLFDPF1LPFLXWFDUF8O\LFsGH1\DPFL¶QpPHW
XWFD¶>'HXWVFKH*DVVH.OVĘYiURVL1pPHWXWFD'HXWVFKH
*DVVH1pPHWXWF]D@8 D KDMGDQL3i]VLW.OVĘYDJ\ÒMPRKiFV UpV]H HOVĘ OD-
NyLQDNQHP]HWLVpJpUĘOD]LJW~OQ\RPyUpV]WRWWODNyJ\YpGHNUĘO.RVVXWK
Q\DUiQKDMyYDOXWD]RWW0RKiFVRQNHUHV]WO3R]VRQ\EDpVD6HSDF]Ki]EDQ
YHQGpJHVNHGHWWEHQV]OHWpVQDSMiQDYiURVGtV]SROJiUiYiYiODV]-
WRWWD.RVVXWKRWpVDNNRUQHYH]WpNHOUyODD]XWFiW=iUGDWHPSORP  
%DUiWWHPSORP  %DUiWRNWHPSORPD Q)UDQFLVNiQHU.KLHULK M)UDQFLVNiQHU
ELV]PsGHULV¶)UDQ]LVNDQHU.LUFKH¶V]K)UDWDUV]NDFUNYD¶)UDWDUVNDFUNYD¶V]K
6]YsWRJ$QW~QDFsUNYD¶6YHWRJ$QWXQDFUNYD¶F)UDQFLVNDQRV]NLNKDQJpUL¶IUDQ-
FLVNiQXVWHPSORP¶PF'DVNtQLNKDQJsUL¶VRNiFWHPSORP¶>@±$QHYHNDVRNDF
KtYĘNHWJRQGR]yIHUHQFHVUHQGUHpVHJ\LNOHJQpSV]HUĦEEV]HQWMpUH3iGXDL6]W
$QWDOUDXWDOQDN+RVV]LXWFD 6RNDFXWFD  7LV]DXWFD +RVV]XXWFDQ
/DQNDVV]¶/DQJJDVVH¶Q.URYRWHNDVV]¶.URDWHQJDVVH¶M/DQJH*DVV]¶/DQJH
*DVVH¶V]K6RNDFNLV]RNDN¶âRNDþNLVRNDN¶V]K'XJiFVNLV]RNDN¶'XJDþNLVR-
NDN¶F6RNDFLFNLYXOLFD ¶VRNiFXWFD¶PF'DV]LNLXWFD¶XD¶UF8O\LFHVRNDFLOXM
¶XD¶F/XQJRMYXOLFD¶KRVV]~XWFD¶PF'XJLXWFD¶XD¶UF8OLFDOXQJD¶XD¶
>@8V]RNDWODQKRVV]~ViJiUyOpVODNyLUyO%0)1,,±±
$KDWpVKpWQ\HOYĦEHOpVNOWHUOHWLHOQHYH]pVHNN|]|WWVHPM|YHYpQ\QH-
YHWVHPYHJ\HVWtSXV~I|OGUDM]LQHYHWQHPWDOiOWDP$]LGHVRUROKDWySpOGiNUD
WHKiWMHOOHP]ĘKRJ\PLQGHJ\LNWN|UQpY
 &LJiQ\KHO\QHYHNpVDSiUKX]DPRVQpYDGiV
3.1. $GpOGXQiQW~OLPHJ\pNN|]OFLJiQ\KHO\QHYHNFVDNDEDUDQ\DLQpYWiUDNEDQ
IRUGXOQDNHOĘ*\DNRULViJXNDWV]iPXNDWWHNLQWYHDPDJ\DUQpPHWKRUYiWpVV]HUE
Q\HOYĦQpYDGDWRNDWN|YHWLNDVRUEDQ&LJiQ\RNNLVHEEQDJ\REEFVRSRUWRNEDQ
PLQGDKiURPPHJ\pEHQODNQDNGHFLJiQ\Q\HOYĦEHOpVNOWHUOHWLHOQHYH]pVHNUH
FVDNKDWWHOHSOpVQpYDQ\DJiEDQWDOiOXQNDGDWRNDW(]HNEĘONO|QDOIHMH]HWEHQ
PXWDWRNEHSpOGiNDW$]pUWWDUWRPH]WPHJHPOtWHQGĘQHNPHUWDFLJiQ\QpYDGiV
LVV]HUHSHWMiWV]LNDEEDQKRJ\DVRNQ\HOYĦtJ\SpOGiXODQpJ\pV|WQ\HOYĦVĘW
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
DKDWpVDQQiOLVW|EEQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNNO|QE|]ĘWtSXVDLQDNpVDSiUKX]D-
PRVQpYDGiVERQ\ROXOWV]|YHYpQ\HVSUREOpPDN|UpQHNNLWHUMHV]WpVpUHpVYL]VJi-
ODWiUDOHKHWĘVpJDGyGMRQ+DXJ\DQDQQDNDGHQRWiWXPQDNWiMpNR]yGiVLSRQWQDN
YDODPHO\WHOHSOpVHQpVDQQDNNOWHUOHWpQW|EEQ\HOYĦKHO\QHYHNYDQQDNDNNRU
DEHWHOHSOWHND]RNQDNHJ\ UpV]pW D]RWW pOĘPiVQ\HOYĦ ODNRVViJWyO M|YHYpQ\-
QpYNpQWYHKHWWpNiW+DPiULVPHUWWpYiOWD]RWWWDOiOWODNRVViJQ\HOYHDNNRUD]
HUHGHWLI|OGUDM]LQpYPLQWiMiUDWN|UQHYHWWXGRWWWHUHPWHQLDEHN|OW|]ĘN|]|VVpJ
LV(]HNDKHO\QpYDONRWiVLPyGRNNLVHEEQDJ\REEPpUWpNEHQDFLJiQ\RNN|Up 
EHQLVWHUHWQ\HUWHN)LJ\HOHPUHPpOWyD]RQEDQKRJ\DFLJiQ\ViJLJHQVRNLGHJHQ
Q\HOYĦKHO\QHYHWDODNtWRWWNLVDMiWRVQpYDGiVLPyGV]HUHNNHO(KKH]NDSFVROyGyDQ
NpWIDOXI|OGUDM]LQHYHLQHNEHPXWDWiVDHOĘWWLEHYH]HWĘUpV]EHQSpOGiXODN|YHWNH-
]ĘNHW WDOiOWDP'XQDIDOYD$FLJiQ\RN IHOHPpJEHV]pOL DQ\DQ\HOYpW D URPiQ
Q\HOYEiQiWLQ\HOYMiUiViKR]N|]HOiOOyURPiQFLJiQ\YDJ\EHiVFLJiQ\Q\HOYHW
$ODNRVViJROiKFLJiQ\QDNQHYH]LĘNHW±.|ONHGÄ$FLJiQ\RN±NHYpVNLYpWHO-
WĘOHOWHNLQWYH±DPDJ\DUQHYHNHWIRUGtWRWWiNOH$PRGHUQIRJDOPDNKLiQ\R]QDN
Q\HOYNEĘOLO\HQNRUDPDJ\DUV]yWURPiQFLJiQ\YpJ]ĘGpVVHOOiWMiNHOPiVHVHW-
EHQN|UOtUiVVDOYDJ\HOWpUĘQ\HOYWDQLV]HUNH]HWWHOIHMH]LNNL'siNWDQ\D.iV]i
OX'siN WNS ¶Ki]'HiNQDN¶´ %0)1 ,,0LYHOD%0)1 ,,EHQ
WDOiOKDWyFLJiQ\EHOpVNOWHUOHWLHOQHYH]pVHNHOpJMHOHQWĘVPpUWpNEHQQ|YHOWpN
DVRNQ\HOYĦSiUKX]DPRVQHYHNV]iPiWH]pUWJRQGROWDPDUUDKRJ\DFLJiQ\KHO\-
QHYHNJ\ĦMWpVpUĘOpVYL]VJiODWiUyOLVYi]ODWRViWWHNLQWpVWQ\~MWRN$]DOiEELDNEDQ
DFLJiQ\Q\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNEĘOWHOHSOpVHQNpQWQpKiQ\DWEHPXWDWRN
3.2. $PLQW DQpJ\ pV|WQ\HOYĦYDODPLQW DKDW pVKpWQ\HOYĦKHO\QHYHN IHQ-
WHEEEHPXWDWRWWSpOGiLEyONLWĦQLNDFLJiQ\Q\HOYĦDGDWRNHOĘIRUGXOiVDH]HNEHQ
DFVRSRUWRNEDQJ\DNRUL(]PLQGHQEL]RQQ\DOD]]DOIJJ|VV]HKRJ\DV]yEDQ
IRUJyWHOHSOpVHNHJ\UpV]W|EEQ\HOYĦHNYROWDNPiVUpV]WD]RWWDQLURPDN|]|V-
VpJHNKRVV]DEE LGHLJ ODNWDNRWW pVDPHQQ\LUH OHKHWĘVpJDGyGRWW Ui LJ\HNH]WHN
DKHO\LN|UOPpQ\HNKH]DONDOPD]NRGQLDPXQNDPHJRV]WiVEDQSHGLJDOHKHWVp-
JHVPyGRQ UpV]WYiOODOQL(KKH] WHUPpV]HWHVHQV]NVpJYROW D]DGRWW WHOHSOpV
EHOpVNOWHUOHWLQHYHLQHNDPHJLVPHUpVpUHLV+HO\QHYHLNHWW|EEQ\LUH~J\DOD-
NtWRWWiNNLKRJ\VDMiWQ\HOYMiUiVXNUDOHIRUGtWRWWiNDWHOHSOpVLVPHUWHEEJ\DN-
UDQKDV]QiOWI|OGUDM]LQHYHLWpVD]tJ\WHUHPWHWWHOQHYH]pVHNHWKDV]QiOWiNYDJ\
DKHO\LPiVQ\HOYĦN|]|VVpJEHOpVNOWHUOHWLQHYHLWYHWWpNiWPpJSHGLJVDMiW
WiMQ\HOYNKDQJUHQGV]HUHpVPiVVDMiWViJDLV]HULQWNLVHEEQDJ\REEPpUWpNEHQiW-
IRUPiOYD$FLJiQ\KHO\QHYHNW~OQ\RPyW|EEVpJHH]pUWWN|UQpYPLQWSpOGiXO
DN|YHWNH]ĘN'XQDV]HNFVĘ 6]HUENRFVPD3RQW\NRFVPDQ5iFVLK
9HUWV]DXV]¶5DL]LVFKHV:LUWVKDXV¶V]K6iUiQV]K6iUiQELUFX]¶SRQW\NRFV-
PD¶F6]LUELFNRNLUFVLPD¶V]HUENRFVPD¶>@eLWDOEROWUpJHEEHQNRFVPDIĘOHJ
V]HUEHNOiWRJDWWiNFpJpUHSRQW\YROW±.|ONHG5sIRUPiWXVWHPSORP 
7HPSORP Q.KLHUKH¶.LUFKH¶V]K&UNYD¶&UNYD¶V]ON.RV]WRO¶.RVWRO¶D]
HUGĘIĦLHNV]HULQWUF%LV]HULND¶WHPSORP¶>+LY5HIRUPiWXVWHPSORP@e± Mo-
KiFV6RNDFYiURV6RNiFQHJ\HGQ.URYRWH6WRWW¶.URDWHQVWDGW¶>@
V]K6RNDFVNLJUiG¶âRNDþNLJUDG¶ V]K6RNDGLMD¶âRNDGLMD¶ F6RNDFLFNRIyUR
 6]DEy-y]VHI
¶VRNiFYiURV¶>@9UDVRNiFpVKRUYiWDJUiUQpSHVVpJLGHWHOHSOW%0)1,,
±±
+DVDMiWFLJiQ\Q\HOYMiUiVXNEDQQHPYROWSRQWRVPHJIHOHOĘMHD]LGHJHQ
Q\HOYEĘOPHJLVPHUWI|OGUDM]LQpYYDODPHO\QpYUpV]pQHNDNNRUD]WM|YHYpQ\V]y-
YDOYHWWpNiW$]tJ\NHOHWNH]HWWM|YHYpQ\QpYUHQDJ\RQNHYpVDGDWIRUGXOHOĘ$UUD
YLV]RQWQLQFVSpOGDKRJ\XJ\DQD]RQGHQRWiWXPPHJMHO|OpVpUHPLQGKiURPFLJiQ\
Q\HOYMiUiV~QpYYiOWR]DWN|OFV|QV]yWLVWDUWDOPD]QD(]iOWDOiEDQFVDND]|VV]HWHWW
KHO\QpYHJ\LNHOHPpUHMHOOHP]ĘXJ\DQLVD]HJ\HVFLJiQ\GLDOHNWXVRNKiWWHUpEHQ
PiVPiVQ\HOYLQ\HOYW|UWpQHWLP~OWUHMOLN,O\HQMHOOHJĦSpOGiXODN|YHWNH]ĘNpW
EHOWHUOHWQpY0RKiFV.iORPLVWDQHJ\HG 0DJ\DUYiURV  5HIRUPi
WXVQHJ\HG Q8QULV)LHWO ¶8QJDULVFKHV9LHUWHO¶ Q.KDOYtQHU)LHWO ¶.DOYLQHU
9LHUWHO¶M.DOYLQLVWLVHU)sUWO¶.DOYLQLVWLVFKHU9LHUWHO¶V]K.DOYtQL¶.DOYLQL¶
F8QJULIyUy¶PDJ\DUYiURV¶F.DORPLVWDV]NsNsULOsWRM¶NiOYLQLVWDNHUOHW¶F
5sIRUPiWRVRV]NL NsULOsWRM ¶UHIRUPiWXVNHUOHW¶ PF8QJULNRQsJ\sGR ¶PD-
J\DUQHJ\HG¶UF7HUJG|XQJ~U¶PDJ\DUYiURV¶>@9U)DUNDVJ\ĦOpV
Q9XROIV]LFDQJ¶:ROIVVLW]XQJ¶V]K)DUNDVJ\~ULV¶)DUNDãHYFH¶F5XYDQR
GRPERM¶IDUNDVGRPE¶UF5XYLNyGRPEy¶XD¶UF*\iOXV]WDG|OXSM¶IDUNDVRN
GRPEMD¶'KV]±1K$P~OWV]i]DGEDQiUYt]LGHMpQLGHPHQHNOWHNDIDUNDVRN
pV~J\RUGtWRWWDNPLQWKDJ\ĦOpVH]WHNYROQD$V]LJHWLHNFVyQDNUyOOHO|Y|OG|]WpN
ĘNHW%0)1,,
3.3. $PDJ\DURUV]iJLFLJiQ\RNQ\HOYpYHOPiUMyQpKiQ\pYWL]HGyWDIRJODONR]QDN
DNXWDWyNDFLJiQ\ViJN|UpEHQLVPHUWpVKDV]QiOWKHO\QHYHNJ\ĦMWpVpUHN|]]pWpWH-
OpUHpVYL]VJiODWiUDYLV]RQWDOLJKDQHPNHYHVHQYiOODONR]WDN(QQHNDQpYJ\ĦMWpVWĘO
D]DGDWRNN|]]pWpWHOpLJQ\LOYiQYDOyDQW|EERNDLVYDQ$FLJiQ\RN±YDOyV]tQĦOHJ
WHOHSOpVHQNpQWLVHOWpUĘPpUWpNEHQ±LVPHUWpNpVKDV]QiOWiNODNyKHO\NEHOpV
NOWHUOHWLQHYHLW0LYHON|UQ\H]HWNEHQWiMpNR]yGQLXNNHOOHWWH]WOHJLQNiEEPD-
J\DUYDJ\PiVQ\HOYĦKHO\QHYHNiWYpWHOpYHOM|YHYpQ\QHYHNNHOWXGWiNPHJWHQQL
%DUDQ\iEDQDKRODUUDOHKHWĘVpJYROWDKHO\LJ\ĦMWĘNpVDQ\HOYpV]V]DNHPEHUHN
HOpJVRNFLJiQ\Q\HOYĦDGDWRWMHJ\H]WHNI|OpVWHWWHNN|]]p(]W|EERNEyOVHP
OHKHWHWWN|QQ\ĦIHODGDW$KHO\QpYJ\ĦMWĘPXQNDWiUVQDNpVDQpYHOOHQĘU]pVWYpJ]Ę
Q\HOYpV]NROOpJiQDNYDOyV]tQĦOHJDFLJiQ\Q\HOYHNUĘOEL]RQ\RVIRN~WiMpNR]RWW-
ViJUD OHWWYROQDV]NVpJH WRYiEEiD MyDGDWN|]OĘNPHJWDOiOiVDNLYiODV]WiVDLV
JRQGRWRNR]KDWRWWQDJ\N|UOWHNLQWpVWLJpQ\HOW$QQDNHOG|QWpVHLVNO|Q|VHQ
QHKp]OHKHWHWWKRJ\PHO\LNFLJiQ\Q\HOYHWQ\HOYMiUiVWLVPHULpVKDV]QiOMDDKHO\L
N|]|VVpJ1RKDPLQGDKiURPGpOGXQiQW~OLPHJ\pEHQUpJyWDODNQDNURPiNFVDN
DEDUDQ\DLWHOHSOpVHNHQYDQHQQHNQ\HOYLQ\RPD(]HNSHGLJDN|YHWNH]ĘN'X-
QDIDOYD'XQDV]HNFVĘ.|ONHG0RKiFV3DORWDER]VRN és9pPpQG
0LQWKRJ\VHP6RPRJ\VHP7ROQDPHJ\HQpYDQ\DJiEDQHJ\HWOHQFLJiQ\
Q\HOYMiUiVLSpOGiWVHPWDOiOWDPD]DOiEELNEDQDIHQWLHNEHQPiUIHOVRUROWEDUD-
Q\DLKHO\VpJHNQpYDGDWDLEyOPXWDWRNEHQpKiQ\DW
'XQDIDOYD )DOYDUF6]LJHW±)UNpQWHOĘWWDPLNRUPpJ'XQDV]HNFVĘ
YHOHJ\N|]VpJHWDONRWRWW6]iOOiVRN 6]LJHWQ6]DODVH¶*HK|IWH¶Q6]pFVHU
Inszl¶6HHWVFKNHU,QVHO¶QInzl ¶,QVHO¶V]K6]DOiVL¶V]iOOiVRN¶V]K$GDV]K
9DGD¶V]LJHW¶FR6]LJsWR¶DV]LJHW¶FSsUGDORSiMLRJiY¶W~ODYt]HQDIDOX¶
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
>@$NEFLJiQ\FVDOiGHJ\UpV]HPiUDV]i]DGHOVĘQHJ\HGpEHQLWW ODNRWW
NH]GHWOHJHVViUSXWULNEDQ>@$FLJiQ\RNIHOHPpJEHV]pOLDQ\DQ\HOYpWDURPiQ
Q\HOYEiQiWLQ\HOYMiUiViKR]N|]HOiOOyURPiQFLJiQ\YDJ\EHiVFLJiQ\Q\HOYHW
$ ODNRVViJROiKFLJiQ\QDNQHYH]LĘNHW$FLJiQ\QHYHNHOĘWW UF   URPiQFL-
JiQ\U|YLGtWpVWDONDOPD]XQN>@5LEiUNRFVPD Q5LEiU9HUWV]DXV]
¶5LEiU:LUWVKDXV¶  V]K5LEDURYELUFXV]  UF.ULVPD OX5LEDUeNRFVPDYROW
WXODMGRQRViUyO8UDViJL1DJ\NHUW  1DJ\NHUW  =iUWNHUW  Q.UyX]L
+sHUVDIWNyUWH ¶*URHU+HUUVFKDIWJDUWHQ¶  V]K9sOLNDEiVFVD ¶QDJ\NHUW¶  UF
*DUGKDPiUs¶QDJ\NHUW¶>@6NV]NRUiEEDQD]XUDGDORPpPDJiEDIRJODOYD
DFVHOpGVpJNHUWMHLW LV=iWRQ\HUGĘ 1DJ\=iWRQ\LHUGĘ UF3RGXUs
NXU'XQXUs¶HUGĘD'XQiQiO¶6HiUWpUD]$OVy]iWRQ\RQ±'XQDV]HNFVĘ 
6]HNFVĘ'XQDV]HNFVĘQ6]pFVH¶6HHWVFKNH¶V]K6]sFVXM V]K'XQDV]sFVXM
F6]sNFV~M>@Ä$FLJiQ\RNMREEiUDNpWHOWpUĘQ\HOYHQEHV]pOQHND]~MYi-
URVLDNNRORPSiUFLJiQ\RND]LQGLDLHUHGHWĦFLJiQ\Q\HOYHWN|]HOHEEUĘODORYiUL
ROiKQ\HOYMiUiVWEHV]pOLND]DOV]|JLHNYLV]RQWPDJ\DUPX]VLNXVFLJiQ\QDNYDOO-
MiNPDJXNDWEiULWWW|EEIpOHQ\HOYMiUiVNHYHUHGLNHJ\PiVVDO>@6]HUE
WHPSORPQ5iFLV.KLUKH Q5iFVLK.KLUKH¶5DL]LVFKH.LUFKH¶V]K&UNYD 
V]K6]USV]NDFUNYDF6]LUELFNRNKDQJpOL>6]HQW0LNOyVWHPSORP/HWQML6YHWL
1LNROD@e D  V]i]DGXWROVyQHJ\HGpEĘO &VDSRV  &VDSRVNXW  Q
&VDSDVNXWV]K&VDSDVNXW F&VDSRVNXW>@'VV]DKDVRQOyQHYĦIRUUiVUyO
.RUiEEDQV]ĘOĘKHJ\±3V]HULQWLWWUyPDLNRULpVW|U|NSpQ]HNHWWDOiOWDN
.LV/iQND .LV/siQND Q.OiQL/sDQJH¶.OHLQH/HDQND¶V]K0iOD/LMDQND 
V]K0iOD/sDQND V]K0iOD/DQNDF&LJQL/DQND>@'VV]ĘO±$V]
DV]ĘOĘIDMWiUyOQHYH]WpNHO±.|ONHG .ĘNHG .|ONHG UF.XUNs>@-HOHQWĘV
OpOHNV]iP~YROWDV]i]DGXQNHOVĘIHOpEHQPHJQ|YHNHGHWW&LJiQ\WHOHS>@$&L-
JiQ\WHOHSODNyLQDNV]iPDYROW>@5DNRGyKHMUF3DVNRQ\¶OHJHOĘ"¶
>+LY5DNRGyKHO\@6N$VĦUĦQEHpStWHWW IDOXEDQQHPYROW WiUROiVUDDONDOPDV
KHO\H]pUWLWWFVpSHOWHNWiUROWiNDV]DOPiWV]pQiWW]HOĘW,WWUDNyGWDNOHDNRFVLN-
UyO0DNRQ\KDNHUWHN>@$FLJiQ\QpYEHQWDOiQDODWLQSDVFXXP¶OHJHOĘ¶UHMOLN
6LULQD 6LULFD6]XQ\RJV]LJHWQ6LULQH¶6FKULQD%UHLWH¶V]K6LULQD
¶âLULQD¶V]K6LULFD¶âLULFD¶V]ON6LULQD¶âtUND¶UF6LULQD>@ÈW6HYt]iO-
OiV$V]KQpYDKHO\¶V]pOHVVpJ¶pWMHO]L6RNLWWDV]~Q\RJ&VĘV]Ki]
Q+tGHUKDXV]¶+WHUKDXV¶  V]K%RNWsUQ\DFVD¶%RNWHUQLFD¶V]K.RVWDEsURYD
NRO\LED¶3XGDUVNDNROLED¶UF.ROLEDFVRV]XOX¶FVĘV]NDO\LED¶e7DDONDOPL-
ODJ/K±0RKiFV 0RKiFVQ0RKDFV Q0RXKDFV Q0RKiFV¶0RKDWVFK¶
M0RKDFV¶0RKDWVFK¶V]K0RKDFV¶0RKDþ¶V]K0XYiFV¶0RKDþ¶ V]ON0RKiFV
¶0RKDþ¶F0RKDFV UF0DV0DVH]¶0RKiFV¶>@$FLJiQ\RNPiUD]pV
D]pYLW|U|NGHIWHUHNEHQIHOWĦQQHN']VHPDHWLNLSWL\DQ¶&LJiQ\RNKDGWHVWH¶
QpYHQEHQ >@EDQFLJiQ\W WDUWRWWDNQ\LOYiQ$6]LJHWHQ
NLVHEEQDJ\REEFVRSRUWRNDNpWYLOiJKiERU~N|]WV]iPWDODQYLVNyWpStWHWWHNKDWy-
ViJLHQJHGpO\QpONOH]HNHWD]RViUYt]HOPRVWD±7|EEW|U]VEĘOV]iUPD]-
QDND]RQEHOOLVYHJ\HV|VV]HWpWHOĦHN>@6]HUEQHJ\HG 6]HUEYiURV
Q5iFLV)LHWO¶5DL]LVFKHV9LHUWHO¶ Q5DFH6WRWW¶5DL]HQVWDGW¶ V]K6]USV]NL
V]RNDN¶6USVNLVRNDN¶V]K5DFNLVRNDN¶5DFNLVRNDN¶F6]LULELFNRNsULOsWRM 
¶V]HUENHUOHW¶F6]LULELFNRIyUy¶V]HUEYiURV¶PF6]USV]NRQsJ\sGR¶V]HUE
 6]DEy-y]VHI
QHJ\HG¶PFaYiURVR¶V]HUEYiURV¶UF7HUJG|V]UEX¶V]HUEYiURV¶>@9U
YROWD]DVpYHNLJ>@.|]SRQWMDD6]HUEWHPSORPV]QpY,GH
WDUWR]RWWQDJ\MiEyOD)HFVNH9|U|VPDUW\.D]LQF]\XWyOVD'XQiWyON|]UH]iUW
WHUOHW$FLJiQ\RNIHOp $FLJiQ\RN &LJiQ\YiURV &LJiQ\QHJ\HG 
Q5y]HFLJDLQH¶5DVHQ]LJHXQHU¶M&sJiQHU)sUWO¶=LJHXQHU9LHUWHO¶V]K.RG
FLJiQD¶.RGFLJDQD¶V]K&LJDQV]NLNUDM¶&LJDQVNLNUDM¶F5RPD¶FLJiQ\RN¶
F5RPsQJLWsOsSR¶FLJiQ\WHOHS¶PF5RPDQyQsJ\sGy¶FLJiQ\QHJ\HG¶UF
.XPSDQ\|G|FLJDQXV]WD¶FLJiQ\RNN|]|VVpJHNRPSiQLiMD¶>@9U$]HUHGHWL
ROiKpVPDJ\DUFLJiQ\RNWHOHSH$QpVDUFQpYD]HUHGHWLROiKFLJiQ\RNUD
LOOHWYHD]RNHJ\NRULNyERUpOHWPyGMiUDHPOpNH]WHW$YHUWIDO~Ki]DNDWpVYiO\RJ-
NXQ\KyNDW ODVVDQIHOYiOWMiNDNĘpSOHWHN6]pQiVN|])DUNDVXWFD 
F5XYXV]NRYXOLFD¶IDUNDVXWFD¶PF5XYRV]NLXWFD¶XD¶UF8O\LFDG|OXS 
UF/XSXOXMXOLFD¶XD¶>±)DUNDVX@8$NpWYLOiJKiERU~N|]WPiULWW
YROWDV]pQDUDNyGy.LVW|WWpVQ.Oi7DPP¶.OHLQHU'DPP¶V]K
0iOLEsQW¶0DOLEHQW¶F&LQQyEsQWRPF7LQNyJDWy UF%|QWPLNN7|OWpV
UpJHEELYpGĘW|OWpVPpUHWHLUĘO± Palotabozsok: %R]VRNQ3RVRN¶%RVFKRN¶
F%R]VRN>@$W|U|NKyGROWViJDODWWHOQpSWHOHQHGHWW$V]i]DGYpJpQJNHO
UiFFVDOiGRNpOWHNLWW$V]i]DGHOHMpQSXV]WDEHQV]HUEHNWHOHSHGWHN
DIDOXED0HOOpMNWyOQpPHWHNHWWHOHStWHWWHN$V]HUEODNRVViJWyONH]-
GHWWLQQHQNLYiQGRUROQL>@$FLJiQ\RNNRORPSiUpVYDUi]VOyFLJiQ\RNQDNWDUWMiN
PDJXNDW.|UOEHOOV]i]pYHpOQHNDIDOXEDQ±IĘQ\LNROyQLiEDQ>@$NR-
ORPSiUFLJiQ\RNQ\HOYpQHUĘVHQpUH]QLDPDJ\DUQpPHWGHIĘOHJV]OiYKDWiVW
>@$]LGĘVHEEFLJiQ\RNQpPHWWiMQ\HOYHQPRQGMiNDIRQWRVDEEGĦOĘQHYHNHW
VDMiWQ\HOYN|QNHYpVQHYHWDONRWWDN>@%LNDLVWiOOy.RFVPD3UHVVy
Q9LNHVWDOO¶%XOOHQVWDOO¶Q9LHWV]DXV]¶:LUWVKDXV¶F.LUFVLPD¶NRFVPD¶>Ä)H-
KpU%LND´,WDOEROW@eLWDOEROWELNDLVWiOOyEyODODNtWRWWiNiW6]LOIDGOOĘ
5XV]WLQ5XV]WHWiO¶5VWHUWHLO¶F5XV]WL>@2VV]±1KNpWRO\KDWDOPDV
V]LOIDiOOWDGĦOĘQKRJ\DODWWXNHJ\V]HUUHW|EEJD]GDWXGRWWFVpSHOQL
6]DUYDVKsJ\GOOĘ +LUVEHUJQ+LHUVHSXNO¶+LUVFKHQEXFNHO¶F+LU]VsSXNO
>@'K)VV](]WDWHUOHWHWLVHUGĘERUtWRWWDPHO\JD]GDJYROWV]DUYDVRNEDQ
±9pPpQG ±$FLJiQ\RN NE  IĘ FVDN ODNyKHO\NN|]YHWOHQN|UQ\pNpW
VDIRQWRVDEEN|]pSOHWHNHWDIXYDURVRNDIĘEEGĦOĘXWDNDWKHJ\HNHWIRUUiVRNDW
QHYH]LNPHJVDMiWQ\HOYN|QDURPiQ±FLJiQ\YDJ\EHiV±FLJiQ\Q\HOYHQ>@
/LEDOHJHOĘQ.sQV]Yt]H¶*lQVHZLHVH¶ M*sQ]HYt]Q¶*lQVHZLHVHQ¶ 
V]K*XVFVLMsOLYDGs¶*XãþLMHOLYDGH¶ UF*\sSXOPiUL¶OLEDOHJHOĘ¶>3*lQVYLHVHQ 
U@6V]OPOHQ >@ ±3V]ÄUpWDIDOXEHOWHONHLDODWW0LYHOiOODQGyDQWHOH
YDQQDNKi]LOXGDNNDOULWNiQOHKHWIYHWNDV]iOQL±$V]UpJHQPRFVDUDVWHUOHW
VOLEDOHJHOĘDIDOXN|]pSVĘUpV]pUH6]sEpQ\L~WQ6]sYHQHU9sN V]K
6]LELQ\V]NLS~W¶6LELQMVNLSXW¶UF.DO\sOX6]HEtQ\¶V]HEpQ\L~W¶ÒW6]HEpQ\IHOp
%0)1,,±±±±
±±
3.4. $NXWDWiVRNV]HULQW±DPLQWD]W+RIIPDQQ2WWyNLIHMWHWWH±KiURPFLJiQ\
Q\HOYMiUiVUyOEHV]pOKHWQN$]HJ\LNFVRSRUWMXNDWD]ROiKFLJiQ\RNDONRWMiNDNLN
Ä0ROGYiEyOLOOD+DYDVDOI|OGUĘO(UGpO\HQiWYiQGRUROWDNEHtJ\Q\HOYNEHQ
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
VRNDURPiQM|YHYpQ\V]y>@-HO|OpVNDNiUD%DUDQ\DPHJ\HI|OGUDM]LQHYHL
FV]HUN3HVWL-iQRV3pFVN|WHWEHQF±$PDJ\DUFLJiQ\RNPLYHOW|EE-
VpJNPiUDP~OWV]i]DGEDQHOPDJ\DURVRGRWWURPQDNYDJ\XQJURQDNFXQJUR
UXQJXU¶PDJ\DU¶WDUWMiNPDJXNDW$V]DNLURGDORPEDQURPXQJURN-HO|Op-
VNPF´>@±Ä$URPiQFLJiQ\RN(UGpO\LUiQ\iEyOM|WWHNNRUiEEDQQ\HOYHW
FVHUpOWHNHOURPiQRVRGRWWFLJiQ\RN)ĘNpQWD]ROWpQLDLLOODEiQiWLQ\HOYMiUiVW
EHV]pOLN>@-HO|OpVNUF$V]DNLURGDORPEDQĘNDURPiQYDJ\EHiVFLJiQ\RN´
OUpV]OHWHVHEEHQ+RIIPDQQ2WWy
$%DUDQ\DPHJ\HLFLJiQ\Q\HOYĦEHOpVNOWHUOHWLHOQHYH]pVHNHWiWWHNLQW-
YHHJ\HWpUWHN+RIIPDQQ2WWyQDND]]DODYpOHPpQ\pYHODPHO\EHQDFLJiQ\RN
HOQHYH]pVUHQGV]HUpQHNQpYDGiViQDNOpQ\HJpWIĘEEPyGV]HUHLWN|UOPpQ\HLW
DN|YHWNH]ĘNpSSHQIRJDOPD]WDPHJÄ0LWQHYH]QHNPHJ"$PR]JiVN|U]HWNEH
HVĘKHO\HNHWtJ\ODNyWHOHSNN|]YHWOHQN|UQ\pNpWDIRQWRVDEEªN|]pSOHWHNHW©
DNOWHUOHWHQGROJR]yNPpJDIĘEEGĦOĘNHWXWDNDWKHJ\HNHWIRUUiVRNDWWiMpNR-
]yGiVLSRQWRNDW(UHGHWLI|OGUDM]LQHYHNHWQHPWDOiOWDP6DMiWQ\HOYLHV]N|]HLN
VHJtWVpJpYHOWRU]tWiVVDOIRUGtWiVVDOPiVQ\HOYWDQLV]HUNH]HWWHON|UOtUiVVDOLOOHW-
YH±IHMOHWOHQQ\HOYHNOpYpQ±V]iPWDODQN|OFV|QV]yYDOQHYH]QHNHOVRNPLQGHQW
PpJDI|OGUDM]LN|]V]yNQDJ\UpV]pWLV±.|]LVPHUWKRJ\DFLJiQ\ViJW|EEPLQW
HJ\pYH]UHGHV]DNDGWHOHUHGHWLODNyKHO\pWĘOQ\HOYLN|UQ\H]HWpWĘO(]pUWDUpJHE-
ELYiQGRUOiVRNN|OFV|QV]DYDLQNtYO¿J\HOHPEHNHOOYHQQQNKRJ\KD]iQNEDQ
PDJ\DUW|U|NV]OiYURPiQQpPHWQ\HOYLN|UQ\H]HWEHQpOWHNYDJ\pOQHNLWWPiU
H]HNEĘODQ\HOYHNEĘOLVJ\DUDStWRWWiNYDJ\JD]GDJtWMiNV]yNLQFVNHWtJ\DPR-
GHUQNLIHMH]pVHNHWHOVĘVRUEDQDPDJ\DUEyO´
0LQWKRJ\FLJiQ\N|]Q\HOYUĘOQHPEHV]pOKHWQNFVDNDPiUHPOtWHWWKi
URPQ\HOYMiUiVUyOH]pUWDI|OGUDM]LQHYHNEHQPHJ¿J\HOKHWĘVDMiWRVViJRNN|]O
+RIIPDQQ2WWyQDNFVDNDUUDYROWOHKHWĘVpJHKRJ\QpKiQ\KDQJWDQLMHOHQVpJUH
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